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は、マウスの ES 細胞から 3 次元網膜組織を形成














































　（独）理化学研究所をはじめとする研究グループは、マウスの ES 細胞から 3 次元網膜組織を形成する
ことに世界で初めて成功し、2011 年 4 月 7 日の Nature に発表した。哺乳類の網膜は、障害を受けると
自然には再生しないことから、幹細胞を利用した再生医療の研究が期待されている。網膜は神経網膜と
それを支持する色素上皮から成る多層構造であり、これまで人工的に作り出すことは不可能であったが、
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